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Abstract：Anxi tea industry developed rapidly in recent years, but the Tea Industry Association Anxi County, but did not sub－
sequently been properly developed. This article will compare the operation of mature tea in Taiwan Chamber of Commerce and
Anxi tea industry associations for comparative analysis, using organized behavior theory, combined with field research situation, set
up a structure as much as possible in line with the actual situation in the future of Anxi tea industry associations to build model .
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乡 镇 一 级 的 农 业 合 作 社 是 台 湾 农 民 自 发 组 成 的 农 业 合 作 组
织。 20 年前，台湾农业转型，以家庭为生产单位的农户遇到的最大
问题是技术无法提升。 比如制茶，先进的制茶机械和工艺是品质的
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自发组成的，以技术交流、相互帮助、技术引进等方式提高茶叶初
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